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ABSTRACT
ABSTRAK
Siklon tropis di Teluk Benggala terbentuk oleh salah satu penyebab yaitu suhu muka laut yang tinggi. Namun di Teluk Benggala,
belum adanya data rata-ratanilaisuhumuka laut saat terjadinya siklon tropis. Sehingga dibutuhkan data rata-rata nilai suhu muka
dalam waktu yang lama agar dapat memperoleh nilai suhu muka laut yang akurat saat terjadinya siklon tropis di Teluk
Benggala.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai rata-rata suhu muka laut saat terjadinya siklon tropis dalam rentang
waktu selama 15 tahun (1998-2013) di Teluk Benggala dan untuk mengetahui pengaruh korelasi rentang waktu terjadinya siklon
tropis terhadap rerata suhu muka laut saat terjadinya siklon tropis. Data kejadian siklon tropis diperoleh dari JTWC (Joint Typhoon
Warning Center). Pengolahan data suhu muka laut beserta data track siklon tropis sesuai dengan kejadian siklon tropis
menggunakan Software GrADS yang meghasilkan output berupa plot-plot suhu muka laut saat terjadinya siklon tropis beserta nilai
suhu muka laut dari masing-masing plot dan.Hasil menunjukkan bahwa 42 siklon tropis yang terjadi di Teluk Benggala memiliki
nilai rata-rata suhu muka laut yang cukup panas yaitu lebih dari 28oC, sedangkan 16 siklon tropis lainnya memiliki nilai rata-rata
suhu muka laut di atas 26oC. Sehingga rata-rata nilai suhu muka laut saat terjadinya siklon tropis dari tahun 1998-2013 (15 tahun)
yaitu 28,49oC.Suhu muka laut tertinggi saat terjadinya siklon tropis dari tahun 1998-2013 terjadi pada tanggal 17-21 Mei 2010
dengan nilai suhu muka laut yaitu 30,69oC dan suhu muka laut terendah saat terjadinya siklon tropis yaitu 26,43oC yang terjadi
pada tanggal 25-28 Desember 2000. Dengan melihat dari rentang waktu (hari) terjadinya siklon tropis yaitu 1-3 hari, 4-6 hari dan
7-9 hari dengan rata-rata suhu muka laut diatas 28oC di Teluk Benggala maka adanya hubungan jika rata-rata suhu muka laut tinggi
maka akan mempengaruhi korelasi rentang waktu (harinya).
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ABSTRACT
Tropical cyclones in the Bay of Bengal formed by one of the causes of the high sea surface temperatures. However, in the Bay of
Bengal, the lack of data values when the sea surface temperatures in the tropical cyclone period of time. So it takes the data values
of sea surface temperature and the average values of sea surface temperature for a long time in order to obtain the value of the sea
surface temperature accuracy when the occurrence of tropical cyclones in the Bay of Bengal. This study aimed to obtain the current
values of sea surface temperature in the tropical cyclones over the span of 15 years (1998-2013) in the Bay of Bengal and to
determine the effect of correlation span of tropical cyclones to the current mean sea surface temperature for tropical cyclones.
Tropical cyclone event data obtained from JTWC (Joint Typhoon Warning Center). Sea Surface Temperature Data Processing and
their tropical cyclone track data in accordance with the occurrence of tropical cyclones using Software grads which generate output
in the form of plots of sea surface temperature along with the value of the sea surface temperature of each plot and the direction of
the cyclone track. The results showed that 42 tropical cyclones occur in the Bay of Bengal has a value of sea surface temperature
that is hot enough over 28oC, while the other 16 tropical cyclones have a value of sea surface temperature over 26oC. So that the
average value of the current sea surface temperatures of the tropical cyclones in 1998-2013 (15 years) is 28,49oC. The highest sea
surface temperatures of the tropical cyclone while the years 1998-2013 occurred on 17-21 May 2010 with the value of the sea
surface temperature and sea surface temperature 30,69oC lowest when the 26,43oC tropical cyclones that occurred on December
25-28 December 2000 tropical cyclones that have timescales (days) of 1-3 days, 4-6 days, 7-9 days and have enough sea surface
temperature is above 28oC heat.
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